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ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
За результатами аналізу літературних джерел [1-6] доречно 
зробити висновок, що сучасні науковці багато уваги приділяють 
вирішенню питань, пов’язаних з трудовими ресурсами 
підприємств, організацією їх праці, мотивацією та стимулювання, 
питань використання облікової політики як засобу підвищення 
продуктивності праці персоналу, інтенсивності праці та 
збільшенню фінансово-економічних результатів діяльності всього 
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підприємства. 
В повній мірі в сучасних дослідженнях висвітлено:  
- аналіз сутності поняття «трудові ресурси»; 
- визначення впливу різних чинників як внутрішніх, так і 
зовнішніх щодо впливу на продуктивність праці персоналу 
підприємств; 
- розкриття та аналіз особливостей аналізу трудових 
ресурсів, пропозиції впровадження різних структурно-логічних 
послідовностей його проведення та визначення основних 
показників, які розраховуються в процесі аналізу трудових 
ресурсів та оплати їх праці; 
- методичні розробки щодо проведення економічної 
оцінки ефективності використання трудових ресурсів країни, 
регіону та підприємства, залежно від завдань щодо бухгалтерської 
звітності відповідно до інформаційних запитів її користувачів. 
Запропоновано методичні прийоми вимірювання та оцінки 
людського капіталу; 
- питання розширення облікової політики в частині 
винагород працівникам та пропозиції впровадження різних 
Положень про винагороди працівникам; 
- питання обліку та контролю персоналу, оподаткування 
його доходів та відображення витрат на персонал у 
бухгалтерському обліку. 
Проте залишаються питання, які потребують уваги, а саме 
питання ефективності використання персоналу на комунальних та 
державних підприємствах, розробка мотиваційних та 
стимулюючих заходів саме для такої категорії працівників, 
питання облікового забезпечення витрат на персонал комунальних 
та державних підприємств у їх бухгалтерському та податковому 
обліку. 
Трудові ресурси підприємства сьогодні відіграють провідну 
роль у розв'язанні науково-технічних, організаційних і 
економічних завдань щодо досягнення поставлених цілей 
господарювання. Рівень забезпеченості підприємства робочою 
силою і її раціональне використання значною мірою визначає 
організаційно-технічний рівень виробництва, ефективність 
застосування техніки і технології, використання предметів праці. 
Від ефективності використання трудових ресурсів у процесі 
виробництва багато в чому залежать показники обсягу 
виробництва продукції, її собівартість, якість тощо. Тому аналіз 
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використання трудових ресурсів є важливим розділом системи 
економічного аналізу діяльності підприємства [1, c. 266]. 
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